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Durante el quinto encuentro se habla sobre los
protocolos ya diseñados desde el seno de cada
Biblioteca para afrontar la nueva realidad sanitaria.
Así mismo, se conversa sobre los servicios
emergentes, creados o ajustados a raíz de la
pandemia. Se resalta la importancia del trabajo
colaborativo, la apertura y la buena actitud para
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Bibliotecóloga-Especialista en Pedagogía y
docencia universitaria - MBA - Subdirectora
Nacional de Bibliotecas en la Fundación
Universitaria del Área Andina.
Fechas de inicio proyectadas para la apertura de las bibliotecas
universitarias.
Nuevas medidas previstas por su Biblioteca.
Especulemos sobre los impactos esperados del COVID-19 en el
próximo semestre.
Nuevas estrategias de promoción de servicios.
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